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Туризм це просторове явище, яке зумовлює розподіл території на 
просторові одиниці. Обґрунтовано власне визначення: регіон – це відкрита 
соціально – економічна система, що характеризується комплексністю, 
цілісністю, спеціалізацією й обмежується територією існуючих 
адміністративно – територіальних одиниць (областей) України. Таке 
визначення обумовлено фактом, що на теперішній час область виступає 
основним об'єктом територіального управління, поєднує галузеві й 
територіальні елементи виробництва. 
Застосування системного підходу до вивчення туризму призвело до 
формування поняття «дестинація». Вивчаючи систему туристичних 
дестинацій України у рамках регіональної економіки, введено поняття 
«регіональна туристична дестинація», під якою розуміють територію регіону, 
що має адміністративні кордони, приваблива для тимчасового перебування 
туристів, включає ресурси категорій «атракція», «доступність», «комфорт», 
«посередники», є метою подорожі й доступна з погляду транспортних 
комунікацій. 
Дестинації являють собою культурні цінності, які неподільні, оскільки 
туристичний продукт виробляють там, де і споживають; їх використовують 
не тільки туристи, але і місцеве населення; різні елементи дестинацій 
взаємодоповнюють один одного. 
Шляхи підвищення рівня розвитку регіональних туристичних 
дестинацій України складаються з таких напрямів: 
1) визначення і реалізації основних напрямів державної політики в галузі 
регіональних туристичних дестинацій, пріоритетних напрямів розвитку; 
2) визначення порядку класифікації та оцінки ресурсів регіональних 
туристичних дестинацій України, їх використання та охорони; 
3) спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм 
розвитку регіональних туристичних дестинацій; 
4) ліцензування в галузі туризму, стандартизації і сертифікації туристичних 
послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного 
супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу; 
5) встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму з 
урахуванням специфіки регіональних туристичних дестинацій; 
6) участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку 
регіональних туристичних дестинацій. 
 
